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Coneixia l'existència de l'STEI-i, però el primer
contacte va ocórrer durant el Fòrum Social Mundial
de Porto Alegre el 2001. El fet que jo visqués allà va
fer que cercàs un canal de comunicació entre les
organitzacions nacionals i les internacionals en la
construcció de la idea d'un Fòrum Mundial
d'Educació que tengués impacte sobre el FSM. En
aquest sentit, la CNTE (Confederació Nacional de
Treballadors de l'Ensenyament) es va enriquir,
integrant importants sindicats -com l'STEI-i- en les
relacions polítiques i personals.
La repercussió d'aquest sindicat a la nostra organit-
zació ha estat molt important per a la comprensió
dels fenòmens educatius europeus. Fa alguns anys,
el govern brasiler, llavors d'orientació neoliberal,
"es va inspirar" en intel·lectuals de l'Estat espanyol
per promoure una reforma de l'ensenyament
secundari. A nosaltres, del moviment social, com a
referència per a anàlisi, ens interessen les
reflexions sindicals i l'opinió dels treballadors de
l'educació.
Em satisfà que l'STEI-i celebri els 30 anys d'existèn-
cia i desig que en pugui complir moltíssims més, ja
que tenc molt d'afecte pels companys i per les
companyes, per la seva dedicació a la causa de
l'educació i per la sensibilitat amb què condueixen
el moviment. En termes institucionals, estic d'acord
amb el zel per l'autonomia sindical, que no
impedeix la interlocució, però que respecta la
pluralitat de les bases. Em sobta, també, la inversió
en cultura i les manifestacions que reflecteixen la
història de la població. 
Del meu contacte amb les persones de l'STEI-i he
rebut aportacions molt valuoses. Em sembla molt bé
la inversió en formació interna. La revitalització del
debat al voltant de temes estratègics per al desen-
volupament social, el combat de les exclusions i la
cerca de noves perspectives per millorar la
ciutadania té molt a veure amb la nostra tasca
d'educadors.
Vaig tenir l'oportunitat de conèixer alguns projectes
de cooperació de l'STEI-i, en especial a Guatemala.
Els sindicats llatinoamericans, per regla general,
tenen moltes dificultats per a realitzar activitats de
formació. Per això, la cooperació és fonamental. 
Com a presidenta de la CNTE i com una de les vice-
presidents de la IE, vull fer constar el creixement
i la qualitat de la intervenció internacional de
l'STEI-i. q
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